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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas 
pelayanan keperawatan tehadap kepuasan pasien rawat inap. subjek yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tiga puluh pasien rawat inap di RS 
Panti Wilasa “Dr Cipto” Semarang. Untuk mengungkapkan hal tersebut 
digunakan dua skala psikologis, yaitu skala kepuasan pasien rawat inap dan 
skala kualitas pelayanan keperawatan. Hasil analisis data dengan 
menggunakan teknik Product Moment menunjukan ada hubungan 
signifikan antara kepuasan pasien rawat inap dengan kualitas pelayanan 
keperawatan dengan koefisien korelasi sebesar rxy = 0,751 dengan p<0,01. 
Sumbangan efektif yang diberikan oleh faktor kualitas pelayanan 
keperawatan terhadap kepuasan pasien rawat inap adalah sebesar 56,4% 
dan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi faktor lain. 
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